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RINGKASAN 
Aziiz Ramadhan. H0812025. Hubungan Efektivitas Kemitraan Pabrik 
Gula Tasikmadu dengan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Tebu di 
Kabupaten Karanganyar.Dibimbing oleh Dr. Ir. Joko Sutrisno M.P. Emi 
Widiyanti S.P., M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Selama ini usahatani tebu dianggap kurang menguntungkan dan petani 
tebu dianggap kurang sejahtera. Adanya kemitraan antara PG Tasikmadu dan 
petani tebu diharapkan mampu memberikan perubahan yang positif bagi 
kesejahteraan petani khususnya rumah tangga petani tebu. Tujuan tersebut dapat 
didukung dengan adanya kemitraan yang berjalan secara baik dan efektif. 
Efektivitas kemitraan dapat memberikan manfaat seperti, terjaminnya pemasaran 
hasil produksi petani, pasokan bahan baku terjamin, pendapatan petani meningkat, 
sehingga kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra dapat terwujud.Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pola kemitraan, efektivitas kemitraan, tingkat 
kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra, dan hubungan efektivitas kemitraan 
PG Tasikmadu dengan kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra di 
Kabupaten Karanganyar.  
Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan 
pelaksanaan penelitian dengan teknik survei. Penelitian dilakukan di PG 
Tasikmadu, dengan penentuan responden secara sensus diantaranya petani tebu 
mitra di Kabupaten Karanganyar, yang mengikuti seluruh program kemitraan di 
PG Tasikmadu. Jumlah responden yakni sebanyak 39 orang. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Analisis pola kemitraan 
dilakukan dengan metode deskriptif, efektivitas kemitraan dilakukan dengan 
menggunakan rumus lebar interval, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani 
mitra digunakan rumus Exchange  Farmer  Household  Income (NTPRP), serta uji 
korelasi rank spearman untuk mengetahui hubungan efektivitas kemitraan dengan 
kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pola kemitraan antara PG 
Tasikmadu dengan petani tebu adalah pola kemitraan inti plasma. Efektivitas 
kemitraan PG Tasikmadu secara keseluruhan telah efektif;(2) Efektivitas 
kemitraan berdasarkan pelaksanaan program KUR, pendampingan teknis 
budidaya, dan sistem bagi hasil dinyatakan telah efektif; (3) Bedasarkan 
perhitungan NTPRP, rumah tangga petani tebu mitra PG Tasikmadu di Kabupaten 
Karanganyar sudah sejahtera dengan nilai NTPRP sama dengan 1,34;(4) Terdapat 
hubungan yang signifikan (t hitung 3,134 > t tabel 0,028) antara efektivitas 
kemitraan PG Tasikmadu dengan kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra di 
Kabupaten Karanganyar dengan koefisien korelasi 0,465(tingkat korelasi sedang). 
Berdasarkan pelaksanaan program, terdapat hubungan yang signifikan antara 
efektivitas kemitraan program KUR, program pendampingan teknis budidaya, dan 
program sistem bagi hasil dengan kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra di 
Kabupaten Karanganyar. 
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SUMMARY 
Aziiz Ramadhan. H0812025. Correlation the  Effectiveness  of  Pabrik 
Gula Tasikmadu  Partnerships with Prosperity of Sugarcane Farmer 
Households in Karanganyar Regency. Guided by Dr. Ir. Joko Sutrisno M.P. 
Emi Widiyanti S.P., M.Si. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University. 
Sugarcane farming is considered less profitable and sugarcane farmers are 
considered less prosperity for all the time. The existence of partnership between 
PG Tasikmadu and sugarcane farmers are expected to provide positive change for 
farmer prosperity, especially for sugarcane farmer household. These objectives 
can be supported by the partnership that goes well and effective. The effectiveness 
of partnership can provide benefits such as the secured market of peasant 
production, raw of the material supply is guaranteed, farmers' income are 
increased, so sugarcane farmers prosperity can be realized. This study aims to 
determine the pattern of partnership, the effectiveness of partnership, the 
prosperity levels of sugarcane farmer households, and correlation the 
effectiveness of PG Tasikmadu partnerships with prosperity of sugarcane farmer 
households in Karanganyar.  
The basic method used in this study is descriptive method and the conduct 
of study with the survey techniques. The study was conducted in PG Tasikmadu, 
with the determination of respondents are census, such as partner sugarcane 
farmers in Karanganyar, which follow the entire partnerships program on the PG 
Tasikmadu. The number of respondents are 39 people. Data used in this study are 
primary and secondary data. The analysis of partnership pattern conducted with 
the descriptive method, the effectiveness of partnership conducted by using the 
formula of interval width, and partner farmer household welfare conducted by the 
formula of Income Exchange of Farmers Household (Nilai Tukar Pendapatan 
Rumah Tangga Petani) NTPRP, and the spearman rank correlation to determine 
the correlation of partnership efectiveness with prosperity of sugarcane partner 
farmer households. 
The results showed that (1) the partnership pattern between PG Tasikmadu 
with the sugarcane farmers is core-plasma partnership. The effectiveness 
partnership of PG Tasikmadu has been effective; (2) The effectiveness of 
partnership based on the implementation of the KUR program, technical 
assistance of cultivation and profit-sharing system has been effective. (3) Based 
on the calculation of NTPRP, sugarcane partners farmers of PG Tasikmadu in 
Karanganyar regency has been prosperous with the NTPRP value equal to 
1.34;(4) There is a significant correlation (3.134 t count> t table 0.028) between 
the effectiveness of PG Tasikmadu partnership with welfare of household 
sugarcane farmer partners in Karanganyar regency, with correlation coefficient 
0.465 (moderate correlation level). Based on the implementation of the program, 
there is a significant correlation between the effectiveness of KUR programs 
partnership, the effectiveness of sugarcane cultivation mentoring programs, and 
the effectiveness of partnership profit-sharing programs with household prosperity 
of  sugarcane farmer partners in Karanganyar regency. 
